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Perkembangan tekonologi kini semakin cepat, rata-rata sekarang orang telah menggunakan komputer untuk
mencari informasi maupun untuk pekerjaan. Suatu sistem yang baik harus mampu memberikan informasi
dengan data-data yang akurat dan tepat dalam proses pengolahannya. 
Pembuatan aplikasi ini menggunakan software Adobe Flash CS6, karena Adobe Flash CS6 dapat
menyajikan sistem ini menjadi interaktif dan dinamis. Adobe Flash CS6 menyediakan berbagai macam fitur
yang sangat membantu untuk membuat animasi dan tampilan menjadi semakin mudah dan menarik.
Pada saat ini Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang belum mempunyai aplikasi Sistem Informasi
Geografis. Sehingga penulis berusaha membuat sebuah sistem yang disebut "Sistem Informasi Geografis
Kependudukan di Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang". Sistem ini dirancang untuk mempermudah
pegawai Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang dan masyarakat dalam mencari data di perpustakaan
Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang.
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The technological developments increasingly fast, on average now people have been using computers to
search for information or for the job. A good system should be able to provide information with data that is
accurate and appropriate in the process of processing.
The making of this application using the software Adobe Flash CS6, because Adobe Flash CS6 can present
this system be interactive and dynamic. Adobe Flash CS6 provides a variety of features that are very helpful
to make the animation and appearance become more easy and interesting.
At present Central Agency Statistics do not have a geographic information system applications. So the writers
try to make a system called "Geographic Information Systems in Population Statistics Semarang Regency".
The system is designed to facilitate employee statistics Semarang Regency and the community in seeking
data on Library Statistics Semarang Regency.
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